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Author’s note on Calculation of the Killing Form of a Simple Lie Group 
The following article was article was written as an unpublished note as a companion to the 
authors 1987 paper Volumes of subgroups of compact Lie groups. The note was include 
included in the Rose MSTR series to make it available on the internet.  
 
S. Allen Broughton 5 Aug 14 







